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Résumé en anglais
The invention relates to antiparasitic compositions comprising a
combination of indoxacarb and deltamethrin and their use in a method to
control parasite insect- and acarid-infestations on animals.
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